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の 1単元以上の株式を有する株主であり、被告らは、いずれも A及び B銀行
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（ 4）本件キャプティブローンは、平成 9年 3月、B銀行の前身である株式会















































































































































































り、同年 6月以降に行われた第 2回事後チェックの結果は、B銀行や Aのコ
ンプライアンス委員会や取締役会に簡略に報告されたに止まった。そして、第
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